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In order to better manage the company's business, to meet the needs of online 
processing various kinds of office business, has developed the software system, OA 
office system together. 
With the development of the network, the office is now gradually turned to 
online service, it can be easily for the processing of various kinds of office business. 
OA (Office Automation, hereinafter referred to as OA) is to combine the modern 
Office and computer network function and a new type of Office way. Enterprise office 
automation system based on the realization of fast operation and communication, and 
effectively improve the efficiency of corporate office. 
This system adopts the Struts and JSP, JavaBean technology design and 
development and with the help of database design and MySQL database connection. 
Eventually a can satisfy the enterprise office network, automation management 
requirements, improve the management level of enterprise internal system. The 
system can fully improve enterprise comprehensive competitiveness in the market. 
Office automation using advanced technology, make the person of various kinds 
of office business activities gradually by all sorts of equipment, various man-machine 
information system to help finish, to make full use of information, improve the work 
efficiency and work quality, enhance the productivity. The development of office 
automation system, based on the internal management and business development 
needs, application of computer technology, Internet technology, realize office 
automation, management informatization. Development on the Java platform, this 
system based on B/S structure, using the MVC design pattern, Struts + Spring + 
Hibernate framework, Mysql database and Jbpm workflow engine, to implement the 
system background. 
The beginning of the thesis introduces the background and research significance 















 including its function structure analysis and functional division, and database design 
and build. After testing the system runs stably, easy to use. 
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个人办公功能、会议管理功能和系统管理功能。具体功能如下图 2-1 所示 
 














某公司 OA 系统的设计与实现 
2.5功能性需求 
2.5.1功能需求与程序模块的关系 






























2、密码不少于 6 位，不多于 10 位 
3、查看到他人的信息为公开信息，不公开信息不可查看 
2.5.3日程安排功能 
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